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CARGAN CON la
fam a  de ser 
insoportables, pero 
para  algunos se 
convierten en una  
segunda madre. Son 
las suegras, 
señaladas por 
metidas y  cansonas; 
inspiradoras de 
chistes crueles; de 
imagen deteriorada, 
en la  vida de 
Condorito y  Olafo. 
¿Es verdad que son 
tan malas? Sesenta 
personas hablaron, a 
propósito del D ía de 
la  Madre
MARGARITAINÉS RESTREPO 
SANTA MARÍA
U n a  figura familiar q u e  a lg u n o s  tratan c o n  pinzas
¡A m o  a m i s u e g ra !
Mauricio salió con su familia, de 
vacaciones, para la playa. La ca­
rretera estaba en excelente esta­
do. La radio transmitia buenas 
nuevas. Su esposa no echaba can­
taleta. Sus chicos iban entreteni­
dos mirando el paisaje... Pero su 
suegra no paraba de alegar, gritar 
y lanzar indirectas; así que al 
hombre se le llenó la copa, cuan­
do llevahan hora y media de viaje. 
Frenó el carro. Se bajó. Se dirigió
a la pane de atrás, abrió la maleta 
y mirando al interior dijo: ¡está 
bien, suegra, pa' que no friegue 
más. la dejo pasar pa' adelante!
En los chistes y relatos popula­
res, la “otra madre" o la "mamá 
política" es un personaje mal para­
do. La imaginación del común la 
pinta imprudente, inoportuna, pre­
guntona. criticona, inquisidora, 
alegona y dominante. Construye 
una figura con tendencia al “des­
peluque". de nariz larga, lunar en 
la cara, simulacro de bigote, voz 
ronca o chillona, visión que dupli­
ca el ideal 20-20, exceso de kilos - 
o a lo contrario, pero siempre con 
una fortaleza inusitada- y una es­
coba estacionada en el garaje.
L a s  “ t r e m e b u n d a s ”
Cuestión de imagen. A la palabra 
se le relaciona con asuntos des­
agradables. En un automóvil, el 
puesto de la suegra es el de la 
mitad -aburridor e inestable-. Mi­
rar con cara de suegra suena a 
regario o amenaza. Más cansón 
que suegra. le dicen al inaguanta­
ble. Y si usted reordena las letras 
en "mother in law" (suegra en 
inglés > nace la expresión "woman 
Hitler" (mujer Hitler).
Endora, la pelirroja de la vieja 
serie de televisión Hechizada - 
bruja experimentada- convierte 
en sapo o cerdo a su querido 
yerno, y lo lleva a cometer torpe­
zas, para desprestigiarlo ante los 
compañeros de trabaje. Doria Tre­
me o Tremebunda mantiene loco 
a Condorito, aunque él -de res­
puesta rápida y cínica- la “no- 
quea" cada rato.
La madre de Melga -la de Ola­
fo- menuda, mueca, mechuda y 
de cuernos torneados, desvela 
al vikingo más que la invasión a 
Inglaterra y responde con obje­
tos cortopunzantes a sus comen-
Cancatura de Gamncha-Cubo.
tarios destemplados.
Y en la “fantasía real". Isabel de 
Inglaterra tiene fama de intervenir 
y terciar en la vida de maridos y 
mujeres de sus “polluelos"
L a s  E S P E C IA L IS T A S
¿Pero, de verdad, verdad, una 
suegra sí es un ser tan metido, 
cansón y malo? Sesenta personas 
(30 hombres y 30 mujeres) ofre­
cieron su versión. Diecisiete (5 de 
ellas y 10 de ellas) confinnaron 
haber vivido algún roce o conflic­
to con su "madre política", pero
hay quienes (más en el sector 
masculino) comentaron que ellas 
no intervienen para nada, que las 
aman y que son tratados como 
hijos -les cocinan algo especial, 
les ayudan a resolver problemas, 
les cuidan los niños y hasta les 
prestan sus centavos-. 
Aparecieron dos ejemplos de 
suegras que. quizá inspiradas en 
la película El Graduado, enamo­
ran al yerno. Y otros dos de las 
que protagonizan batallas campa­
les con quien "osa arrebatarle el 
hijito o la hijita del alma". Y
P r o h i b i d o  v e r l a s  y  h a b l a r l e s
• Un artículo de Gustavo Román Rodríguez -en Internet- cita 
referencias de Sigmund Freud sobre costumbres asiáticas y 
africanas de tasar la relación yerno-suegra.
Entre zulúes esa mujer es motivo de vergüenza; el hombre no 
entra a su casa cuando ella está de visita y si se la encuentra, debe 
esgrimirle su escudo de guerra o camuflarse detrás de arbustos. 
En Islas Banko se evita la cercanía entre los dos personajes; y. 
si por cosas del destino, ella se atraviesa, él debe alejarse y darle 
la espalda.
La costumbre, en Islas Salomón, prohíbe al yerno verla y hablarle, 
le recomienda esconderse, usar intermediario para conversarle o 
entablar diálogos en voz alta y mediando barreras naturales.
L O S  C H IS T E S  D E  SU EG R A S  ESTÁN  EN  TO D A S  P A R T E S .. .
• Un hombre estaba en pleno proceso judicial, por haberle 
pegado tres tiros a la suegra. ¿Por qué lo hizo?, le preguntaban.
Es que ella se chuzó un dedo con una espinita, le estaba 
doliendo mucho y yo no era capaz de verla sufrir más.
•El hombre llegó empolvado y empantanado a su taberna de 
siempre. El que lo atendía le preguntó de donde venía. Del entierro 
de mi suegra -respondió-. ¿Pero tan sucio? -interrogaba el otro-. Es 
que la berraca no se quería dejar enterrar
•Mijo, a mi mamá la picó un alacrán -le decía ella a su esposo-. Cómo 
que un alacrán... si en la cajita había cuatro.
• Por la avenida La Playa bajaba un cortejo fúnebre extraño. Al lado 
de un ataúd, se desplazaba un hombre muy circunspecto, con un 
perro gigante negro y. detrás, una fila interminable de señores. Un 
curioso se cercó y dijo: Perdone, ¿este es el entierro de quién? De mi 
suegra -respondió el otro-. ¿Y cómo murió? La mató este perro. ¿Usted 
no me lo alquilaría? Sí, con gasto, pero haga fila.
• Estaban almorzando dos caníbales. Uno dijo: no puedo con mi 
suegra. El otro le contestó: retírala del plato y cómete sólo las papas.
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aquellas especializadas en desta­
par ollas, detectar platos sucios y 
polvo en mesas, cuellos -en su 
concepto- mal planchados y nie­
tos con alimentación inapropia­
da; de las que meten aguja pa i 
sacar aguijón y tiran dardos \ 
esconden la mano.
A L  D E S C U B IE R T O
Surgieron suegras que se enfer­
man para impedir que la pareja 
salga de viaje; insisten en que 
debe trapearse con agua hervida; 
manejan llavero del apartamento 
de sus muchachos; les aterrizan 
un domingo, a las 8:30 de la 
mañana; les cambian las colchas 
sin consultárselos; tercian a favor 
de un hijo borracho y aceptan las 
llamadas de sus amantes
Unas intervienen en decisiones 
del matrimonio y se sienten con 
derechos de propiedad sobre los 
nietos que avadan a cuidar; con­
vierten una visita de ocho dias en 
ocho años; reciben a la nuera con 
un “yo como no sé qué hay en esa 
casa porque nunca me invitan ni 
me dan bocado’  o “pa' qué com­
pra cebolla si eso no le gusta a mi 
Ignacio"; y desaparecen con las 
llaves del hogar y dejan en portería 
un maletín con la ropa del yerno, 
para que “él vea dónde escampa"
Pero las hay. más de una. afec­
tuosas, discretas y detallistas. Va­
rios lo dejaron en claro.
Los hombres se mostraron más 
diplomáticos y estrategas en su 
relación con ellas. Las mujeres, 
más quejumbrosas, en esta cultu­
ra machlsta y de mamás protecto­
ras, para quienes ellos son los 
buenos de la película.
Unos y otras aconsejaron "guar­
dar una prudente distancia", aho­
ra que las parejas defienden más 
su territorio y aceptan menos la 
“cogestión" de sus padres.
"La suegra la hace el yerno... 
Eso de nuera es equivalente a 
decir “no-era" la chica que yo 
quería para mi hijo... Ser suegra es
¡ESTATÜSA
Menos metida
"Uno de los elementos de ma­
lestar y conflicto más frecuentes 
en las parejas son las relaciones 
con las familias -propia o del 
otro-, después de la infidelidad, 
el dinero y la vida sexual.
Hay relaciones buenas en las 
que la suegra se vuelve una 
mamá sustituía: trata a la pervxia 
como hijo o hija y establecen un 
lazo mu/ fuerte. A veces, es 
negativa, en el caso del hijo pa- 
nentaltzado. que hace te  veces 
del papá que no está y se vuelve 
compañero y paflp de lágrimas 
de su madre. Cuando se casa, efla 
queda sola pero él continúa con 
una relación muy dependiente 
que prior ca sobre todo.
Entre suegra y esposa se crea, 
entonces, una competencia muy 
grande. La madre empieza a 
intervenir en la vida de la pareja 
No necesariamente porque se 
quiera meter, smo porque se lo 
consultan.
Eso también ocurre con la 
hija que no se despega de su 
hogar de ongen 
■ En la familia antioquefla que 
|  es más matriarcal, la relación de 
1 la madre con los hijos hombres 
*  y la intervención de la suegra 
puede ser más fuerte. La partici­
pación del suegro no es tanta. A 
la mamá le cuentan más cosas, 
indaga más. El es más aparte.
Cada vez la suegra tiende a 
meterse menos, la pareja fija 
limites claros y no permite que 
los padres se metan en su vida 
privada pero aún hay rezagos 
del modelo anterior"
Beatnz María Molina terapis- 
ta de familia 
como un gen . La mía no se mete 
para nada, pero algo debe estar 
tramando... Es una (neja mansa 
que se conviene en fiera, con los 
años...". Fueron múltiples las ex­
presiones que se utilizaron para 
referirse a ese personaje que. de 
acuerdo con la gente consultada, 
resulta menos cansón, metido y 
manipulador que lo que la mito­
logía popular señala.
Fuentes de consulta
Encuestas con habitantes de la 
ciudad Beatriz Molina, tempes­
ta de familia Catalitia Ochoa. 
antropc>h>t>a Internet, Yahoo y 
AltaVista -se incluyó articulo ele 
Gustavo Román Rodríguez 
Sobre suegras, \vmos v nueras- 
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Inglés
S up e r- e fe c tiv o
Aprenda Inglés bien 
en menos tiempo. 
Extraordinario 
curso intensivo. 
Charla de apertura 17 de Mayo 
Inicio de clases 18 de Mayo
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F A L L E C IM IE N T O
E R IK A  SO LIN A  
IS A Z A  A R EN A S
Sólo Dios sabe del dolor y vacio que hay en nues­
tros corazones con tu ausencia. Erika:Tu madre, 
hijo y hermanas, siempre te amamos y te segui­
mos amando aunque ya no estés.
Tu presencia vivirá para siempre, amor nos diste, 
amor tendrás hasta la eternidad con Dios.
ANGEL RUBIAN VERGARA ACEVEDO
falleció el jueves 4 de mayo de 2000 
P R O D U C T O S  S A N IT A R IO S  S A N C E L A  S .A .Y  E L  F O N D O  M U ­
T U O  D E  IN V E R S IO N  D E  S A N C E L A -F O M IS A N C E L A , pagará los 
salarios, prestaciones, aportes y demás derechos laborales a 
quienes acrediten su calidad de beneficiarios del señor Vergara 
Acevedo. Se han presentado su esposa Claudia Muñoz y sus pa­
dres Manuel A. Vergara y Rosa M. Acevedo. Se convoca a todos los 
que estimen ser sus beneficiarios para que concurran a reclamar. 
Dirección: Autopista Medellín-Bogotá kilómetro 37+900 metros 
teléfono 562 67 67._____________
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